平成15年度東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修「物理・化学コース」実施担当報告 by 坪川, 正和 et al.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時間 10 : 00""'16 : 00 
時間 10 : 00""'16 : 00 
時間 10 : 00""'16 : 00 
体験者数及びその内訳の集計結果を下表にまとめました。
一----- 幼児 小 1"'3 年生 小 4"'6 年生 中学生 高校生 一般 合計ガラス管マドラー 0 名 1 5 名 41 名 1 名 O 名 9名 66 名
ガラスの花 6名 35名 78名 14名 2名 16名 151 名


























作品は， DC-ACインバータを応用した『単三乾電池 1 本で白色発光ダイオードが光る懐中
電灯の製作』である(写真 1 ) 。 部品数 1 3 点で，はんだ付けポイント数 3 3 箇所の工作キット
155 組を準備した。ちなみに，この工作キ ッ トの単価である部品総額は 350 円であった。
右表に今回の実施時間と参加者数およびその内訳を示す。
説明時間 5 分，製作時間 30 分，交代・準備時間 5 分の時
間配分で 40 分ごとに先着順受付を行い，毎回の定員は工











1 10: 0'"'-' 24 名
2 10: 40'"'-' 24 名
3 1 :20'"'-' 24 名
4 13: 0'"'-' 24 名
5 13: 40'"'-' 24 名
6 14: 20'"'-' 24 名
7 15: 0'"'-' 11 名
計 155 名
参加者内訳:
小学 3 年生以下: 14 名!











































企画担当者 i 酒井孝則，本堂義記，篠競，白井治彦， 水野広治
技術部では先発の『ガラス加工』の公開講座に引き続いて，新たに『電子工作』の公開講座
の開講を試みた。当講座は大学開放係が窓口となり，夏休み期間の小学 5 年生~中学生を対象







の回路を選定し，これを二つ組み込んだ『ダブ、ル電子サイコロの製作~ (写真 1 )で実施した。











3. ディジタル回路素子に DIP 型 IC を使用したことも影響し，プリント基板の銅箔パターン
がはんだごてのあて過ぎで剥れてしまった物やはんだブリッジなどのトラブノレも多かった。
4. 部品の取付けミスには，同じ形の







5. 2 日分の傷害保険費が徴収金額の 3
割を占めたために安価な電子部品
の入手には苦労した。 写真 1 ダブル電子サイコロの作品例
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